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Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah SWT atas segala 
nikmat dan karunia yang diberikan-Nya kepada kita, sehingga kita dapat 
menjalankan aktifitas kita sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-
masing dengan sebaik-baiknya. Sebagai Dekan yang telah diamanahkan 
oleh Rektor UIN SU Medan untuk memimpin Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan. Saya bersama seluruh dosen telah bertekad untuk melakukan 
serangkaian pembaharuan dalam rangka meningkatkan kualitas akademik 
dosen, dan yang lebih penting dari itu adalah peningkatan kualitas 
mahasiswa itu sendiri. Hal yang sangat urgen untuk dilakukan adalah 
peningkatan kualitas ujian komprehansif. Seiring tuntutan zaman (baca 
pasar) yang terus meningkat, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan juga 
harus mempersiapkan diri untuk meningkatkan kualitas lulusannya. Standard 
kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja sekarang ini juga semakin tinggi. 
Jika hal ini tidak direspon dengan baik, dikhawatirkan mahasiswa Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan akan tertinggal dibanding dengan lulusan 
perguruan tinggi lainnya. Penyempurnaan buku panduan komprehensif ini 
sesungguhnya hanyalah satu upaya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. 
Selain ini kita juga akan terus melakukan pembenahan, baik dari sisi 
akademik, manajemen skil dan karakter mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan. Saya berharap agar buku ini dapat dipedomani dengan 
sebaik-baiknya, sehingga memberi manfaat bagi mahasiswa yang akan 
mengikuti ujian komprehensif. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat 
kami harapkan. 
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PANDUAN UMUM UJIAN KOMPREHENSIF 
 
A. Pengertian Ujian Komprehensif 
Ujian Komprehensif adalah ujian yang bertujuan untuk memberikan 
penilaian secara menyeluruh atas penguasaan kompetensi keilmuan yang 
wajib ditempuh mahasiswa di program studi Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah. Nama lain dari ujian ini adalah ujian pendalaman terhadap 
seluruh materi perkuliahan yang telah diperoleh mahasiswa selama 
delapan semester. Ujian ini menjadi persyaratan mengikuti ujian 
Munaqasyah. 
B. Definisi Ujian Komprehensif 
Ujian komprehensif merupakan ujian lisan yang wajib diikuti oleh 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, buku ini 
disusun sebagai panduan mahasiswa dalam mempersiapkan diri 
mengikuti ujian komprehensif. Selanjutnya, buku ini tidak dimaksudkan 
sebagai satu-satunya bahan untuk menghadapi ujian komprehensif. Buku 
ini menyajikan materi-materi yang akan diujikan pada ujian komprehensif. 
Lebih dari itu, mahasiswa dituntut untuk memperkaya dirinya dengan 
menelaah bahan-bahan diluar dari apa yang telah digariskan didalam buku 
panduan ini. 
Satu hal yang harus ditegaskan, materi-materi ujian komprehensif 
buku ini sesungguhnya adalah bahan-bahan perkuliaahan mahasiswa 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sejak semester I sampai semester 
VII. Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam 
mempersiapkan dirinya mengikuti ujian komprehensif. 
C. Ketentuan umum Ujian Komprehensif 
Ketentuan umum ujian komprehensif adalah sebagai berikut: 
1. Ujian Komprehensif wajib ditempuh mahasiswa dan harus lulus.  





3. Ujian komprehensif dilaksanakn untuk menguji kompetensi mahasiswa 
dalam bidang agama, sosial, dan keprodian/jurusan. 
4. Ujian komprehensif dilaksanakan secara objektifitas, adil, jujur, dan 
transparan. 
5. Dosen penguji diberi kesempatan untuk menggali pemahaman 
mahasiswa sampai ketingkat yang paling dasar. 
D. Tujuan Ujian Komprehensif 
Ujian komprehensif dimaksudkan untuk mengukur tingkat 
penguasaan mahasiswa dalam bidang Pendidikan Dasar serta menilai 
kemampuan mahasiswa dalam berpikir secara kritis dan interdisipliner. 
Ujian komprehensif diselenggarakan agar ada standar keilmuan yang 
dikuasai oleh mahasiswa setelah lulus dari Program Studi Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah. 
 
E. Persyaratan dan Tata Tertib Ujian Komprehensif 
1. Persyaratan Ujian Komprehensif 
a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan pada prodi PGMI UIN Sumatera Utara dengan 
menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Fotocopy slip 
pembayaran SPP semester I sampai akhir. 
b. Lulus seluruh mata kuliah yang ditunjukan dengan transkrip nilai 
sementara. 
c. Memenuhi jumlah SKK (Surat Kegiatan Ko-Kurikuler) yang sudah 
ditentukan. 
d. Memiliki Buku Panduan ujian komprehensif. 
2. Tata Tertib Peserta Ujian Komprehensif 
Tata tertib ujian komprehensif diatur untuk memberikan kelancaran 
saat pelaksanaan ujian komprehensif di Program Studi PGMI FTIK 






a. Peserta ujian komprehensif wajib hadir 30 menit sebelum ujian 
dimulai dengan melaporkan diri ke panitia ujian dan 
menandatangani daftar hadir. 
b. Untuk menjaga ketenangan selama ujian komprehensif 
berlangsung, telepon seluler harus di mode hening. 
c. Peserta komprehensif berpakaian rapi dan sopan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
1) Mahasiswa mengenakan kemeja putih polos lengan panjang 
dan bawahan berwarna hitam  (tidak diperkenankan 
menggunakan jeans). 
2) Mahasiswi mengenakan kemeja putih polos lengan panjang 
(tidak membentuk lekuk tubuh),  Jilbab putih, dan Rok hitam 
(tidak diperkenankan menggunakan celana). 
3) Memakai sepatu tertutup. 
d. Peserta ujian komprehensif yang tidak hadir sesuai dengan jadwal 
yang telah ditentukan, diwajibkan melakukan pendaftaran ulang 
dari awal. 
F. Proses Pengusulan Ujian Komprehensif 
1. Mahasiswa memasukkan seluruh berkas persyaratan kedalam sebuah 
map khusus yang bertuliskan “Berkas Ujian Komprehensif”. 
2. Mahasiswa menyerahkan permohonan ke prodi Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). 
3. Prodi PGMI melaksanakan rapat untuk menentukan dan mengusulkan 
penguji pada ujian komprehensif. Selanjutnya meminta persetujuan 
Wakil Dekan I. 
4. Setelah distujui oleh Wakil Dekan I, berkas diteruskan kepada bagian 
umum untuk selanjutnya disiapkan surat undangan dan SK. 
5. Setelah surat undangan dan SK penguji selesai dikerjakan, berkas 
dikembalikan kepada KTU untuk di paraf dan selanjutnya diteruskan 
kepada Wakil Dekan I untuk ditandatangani. 
6. Surat yang telah ditandatangani dikembalikan kepada prodi untuk 





7. Prodi menetapkan jadwal dan mendistribusikan surat tersebut kepada 
penguji dan mempersiapkan tempat ujian komprehensif. 
8. Berkas ujian komprehensif seluruhnya diserahkan kepada ketua atau 
sekretaris Ujian Komprehensif. 
G. Dewan Penguji Ujian Komprehensif 
1. Dewan Penguji Ujian Komprehensif 
Dewan penguji adalah dosen tetap Program Studi PGMI FTIK UIN 
Sumatera Utara sesuai bidang keilmuan. Satu majelis ujian 
komprehensif dihadiri oleh 4 (empat) orang dewan penguji. Dewan 
penguji 1 (satu) menguji materi Pendidikan 1 (terdiri dari kompetensi 
dasar). Dewan Penguji 2 (dua) menguji materi Pendidikan 2 (terdiri 
dari kompetensi utama). Dewan Penguji 3 (tiga) menguji Agama 1 
(terdiri dari Ibadah dan Akhlak). dan Dewan penguji 4 (empat) menguji 
Agama 2 (Baca Al-Qur’an). 
2. Kewenangan Dewan Penguji 
Adapun wewenang dosen penguji Ujian Komprehensif di Program 
Studi PGMI FITHK UIN Sumatera adalah sebagai berikut: 
a. Dewan penguji mengajukan pertanyaan tentang materi yang ada 
dalam mata kuliah inti program studi mulai dari pengetahuan dasar 
hingga pengetahuan lanjutan. 
b. Dewan penguji juga dapat mengajukan pertanyaan yang relevan 
walaupun di luar konteks program studi selama masih dalam 
kompetensi keilmuan. 
c. Ujian dilaksanakan dalam bentuk tanya jawab dan curah gagasan 
atau pengembangan keilmuan. 
d. Penguji memberi penilaian berdasarkan kemampuan mahasiswa 








MATERI UJIAN KOMPREHENSIF 
 
A. Materi Ujian Komprehensif 
Materi Ujian Komprehensif meliputi: 
1. Pendidikan Satu 
2. Pendidikan Dua 
3. Agama Satu 
4. Agama Dua 
B. Materi Pendidikan Satu 
Materi Pendidikan Satu meliputi: 
1. Penguasaan ayat-ayat Al- Qur’an dan hadits tentang pendidikan 
2. Penguasaan ilmu kalam 
3. Penguasaan ilmu fiqh 
4. Penguasaan Filsafat Pendidikan Islam 
C. Materi Pendidikan Dua 
1. Penguasaan Strategi Pembelajaran 
2. Penguasaan Perencanaan Pembelajaran 
3. Penguasaan Pengembangan Kurikulum 
4. Penguasaan Ilmu Pendidikan dan Ilmu Pendidikan Islam 
5. Penguasaan Belajar dan Pembelajaran 
6. Kompetensi Profesional Prodi PGMI 
D. Materi Agama Satu 
1. Penguasaan ibadah 
2. Penguasaan Akhlak 
E. Materi Agama Dua 







PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF 
 
A. Ketentuan Umum Penilaian Ujian Komprehensif 
Adapun Ketentuan penilaian ujian komprehensif sebagai berikut: 
1. Nilai ujian komprehensif merupakan nilai komulasi dari seluruh 
penguji. 
2. Pemberian nilai komprehensif menggunakan sistem penilaian yang 
berlaku (skala 0 – 100). 
3. Mahasiswa peserta ujian komprehensif dinyatakan lulus apabila 
memperoleh nilai komulatif dari seluruh penguji minimal 65 (C). 
4. Mahasiswa peserta ujian komprehensif yang belum mencapai nilai 
minimal tersebut harus mengikuti ujian ulang dengan prosedur dan 
ketentuan yang ditetapkan. 
5. Mahasiswa yang telah mencapai nilai komulatif minimal 65 (C) 
diberikan keterangan lulus ujian komprehensif yang dapat digunakan 
sebagai syarat untuk mendaftar ujian skripsi. 
B. Ujian Komprehensif Ulang 
1. Mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif harus mengulang 
dengan mendaftar sebagaimana prosedur pendaftaran ujian 
komprehensif. 
2. Ujian ulang tidak dibatasi selama masih dalam batas masa studi. 
C. Ketentuan-Ketentuan lain 
1. Mahasiswa yang lulus ujian komprehensif diberikan surat keterangan 
lulus. 
2. Surat keterangan lulus digunakan sebagai syarat mendaftar ujian 
Munaqasyah. 
3. Bagi mahasiswa yang tidak lulus salah satu bidang materi ujian, 
diwajibkan mendaftar ulang. 









Buku Panduan dan Materi Ujian Komprehensif Prodi PGMI Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara berfunggsi sebagai acuan dalam 
melaksankan ujian komprehensif, di dalam buku panduan ini mengurai pokok-
pokok materi Ujian, baik Fakultas maupun materi Program Studi serta sistem 
penilaian dalam Ujian Komprehensif. 
Tercapainya dengan baik pelaksanaan Buku Panduan dan Materi Ujian 
Komprehensif ini sangat dipengaruhi oleh dukungan jajaran civitas akademika 
























KISI-KISI UJIAN KOMPREHENSIF 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH 





No  KISI-KISI MATERI SUMBER BELAJAR 
1 Kemampuan membaca, menulis dan menghafal 
ayat-ayat dan hadits tentang pendidikan 
Semua bahan bacaan 
yang terkait dengan 
Ayat dan Hadits 
Pendidikan 
2 a. Pengertian dan ruang lingkup keimanan 
b. Sumber akidah Islam (Qur’an-hadits dan 
akal) Hubungan akidah, ibadah dan akhlak 
c. Aliran-aliran dalam Teologi Islam 
d. Perbandingan antar aliran dalam akidah 
Islam 
Semua bahan bacaan 
yang terkait dengan 
Ilmu Kalam 
3 a. Pengertian istilah (syariah, fiqh, dan hukum 
Islam) sumber hukum islam (al-Qur’an, 
hadits dan ijtihad) 
b. Hubungan syariat-fiqih dengan akidah dan 
akhlak 
Semua bahan bacaan 
yang terkait dengan 
Ilmu Fiqh 
4 a. Pengertian ruang lingkup dan kegunaan 
filsafat pendidikan Islam 
b. Hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, dan 
hakikat peserta didik. 
c. Tinjauan Filosofis tentang metode 
pendidikan Islam 
d. Pendidikan dalam pemikiran para ahli 
1. Pemikiran pendidikan Al-Ghazali 
Semua bahan bacaan 







2. Konsep pendidikan Ikhwan al-Shafa 
 




No KISI-KISI MATERI SUMBER BELAJAR 
1 a. Pengertian, tujuan, dan ruang lingkup strategi 
pebelajaran 
b. Strategi penyampaian isi (penekanan pada 
media pembelajaran, interaksi siswa dengan 
media) 
c. Metode cara mengaktifkan pembelajaran 
(pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan 
menyenangkan) 
d. Pengertian strategi pembelajaran langsung 
dan tidak langsung 
Semua bahan 
bacaan yang terkait 
dengan Strategi 
Pembelajaran 
2 a. Hakekat perencanaan pembelajaran 
(pengertian, tujuan, manfaat, prinsip, dan jenis 
perencanaan pembelajaran) 
b. Wilayah kajian perencanaan pembelajaran 
(prota, prosem, silabus dan RPP)  
Semua bahan 




3 a. Konsep dasar kurikulum 
b. Asas-asas dan teori kurikulum 
c. Latar belakang perlunya kurikulum 2013 
d. Pengertian, tujuan, dan fungsi kurikulum 2013 
e. Prinsip-prinsip kurikulum 2013 
f. Kelebihan dan kelemahan kurikulum 2013 
Semua bahan 




4 a. konsep dasar ilmu pendidikan dan ilmu 
pendidikan islam 
b. landasan-landasan pendidikan islam : Qs. 
Luqman ayat 14, 17, 19. 
Semua bahan 
bacaan yang terkait 
dengan Ilmu 





c. Pendidikan sepanjang hayat 
d. Macam-macam lembaga pendidikan 
e. Isu-isu pendidikan kekinian. 
 
Pendidikan Islam 
5 a. Konsep dasar belajar dan pembelajaran 
b. Teori belajar behavioristik, kogivistik dan 
konstruktivistik pandangannya tentang belajar, 
tokoh-tokohnya. 
c. Domain tujuan menurut Taksonomi Bloom dan 
tingkatannya 
d. Empat kompetensi guru 
e. UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 
Semua bahan 
bacaan yang terkait 




No KISI-KISI MATERI SUMBER BELAJAR 
1 a. Pengertian istilah (syariah, fiqh dan hukum 
Islam) Sumber hukum Islam (al-Qur’an, hadits, 
dan ijtihad) 
b. Thaharah (wudhu, mandi besar, tayamum, 
hadas dan najis) shalat (pengertian, dasar, 
syarat-rukun, macamnya) 
c. Zakat, puasa dan haji (pengertian, syarat-
rukun dan macamnya) 
Semua bahan 
bacaan yang terkait 
dengan Ibadah 
2 a. Pengertian akhlak dan ruang lingkupnya 
(vertikal dan horisontal) 
b. Jenis-jenis dan contok akhlak (mahmudah dan 
madzmumah) 
Semua bahan 














No KISI-KISI MATERI SUMBER BELAJAR 
1 
 
a. Pengertian dan tanda baca dalam al-Qur’an 
(hukum Nun Mati dan Mim Mati, Ahkamul 
Mad, Waqaf Wal Ibtida’, Qalqalah, Makharijul 
Huruf. 
b. Membaca al-Qur’an sesuai dengan tanda baca 
yang ada di dalam Al-Qur’an 
Semua bahan 
bacaan yang terkait 
dengan Al-Qur’an 






































BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIP 
 
 Panitia Ujian Komprehensip Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN 
Sumatera Utara Medan  
berserta anggota penguji lainnya, setelah memperhatikan hasil ujian lisan dari 
mahasiswa : 
 
 N A M A  :  
NIM   :  
 Prodi   : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 
 
 Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa tersebut di atas : 
  
 Bidang Agama : LULUS/MENGULANG 
Bidang Pendidikan : LULUS/MENGULANG 
 
 Pada Ujian Komprehensip Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN 
Sumatera Utara Medan. 
 
       Medan,   Oktober 2021 
 
       PANITIA UJIAN KOMPREHENSIP 
       FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN 
KEGURUAN UIN  SU 
 
K e t u a :      Sekretaris:   




Dr. Sapri, M.A     Dr. Zaini Dahlan, M. Pd. I 
NIP. 197012311998031023   NIP. 198905102018011002 
 
Anggota Penguji: 
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